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TСО tСОorОtТМКХ КnКХвsТs oП tСО НОПТnТtТon oП soМТКХ МКpТtКХ, Тt Тs КnКХвгОН tСО МСКrКМtОrТstТМs КnН 
strЮМtЮrО. TСОorОtТМКХ КnН orРКnТгКtТonКХ posТtТon oП МrОКtТnР Кn ТntОРrКtОН ЦКnnОr 
stКtОЦОnts ЛКsОН on КММoЮntТnР МonЯОrРОnМО КnН soМТКХ sКtТsПвТnР ЮsОr nООНs ТnПorЦКtТon on 
tСО СЮЦКn МКpТtКХ oП tСО МoЦpКnв. 
KОваorНs: ЬШМТКХ МКpТЭКХ, ТЧЭОРЫКЭОН ЫОpШЫЭТЧР, ПТЧКЧМТКХ ЫОpШЫЭТЧР, ЬШМТКХ ЫОpШЫЭТЧР. 
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